
























































年 9 月頃）から昭和 36 年 4 月頃までの事務局資料の一部である。広島県被団協は、広島県

































































             
（１）「まどうてくれ 藤居平一聞書き」『資料調査通信』5～9 号、25～29 号（広島大学原爆放射
能医学研究所附属原爆被災学術資料センター、昭和 56～58 年）、『広島新史 歴史編』（広島市、
昭和 59 年）、宇吹暁『ヒロシマ戦後史』（岩波書店、平成 26 年）等参照。 























(1) 整理番号  
  本目録の番号の階層は以下の通りである。本資料は簿冊と 1 点物の文書によって構成
されている。このうち簿冊については、綴じられた文書の細目録を作成し、枝番号を付
した。 
 （例） １  － ００１ 
    文書番号 枝番号 
(2) 件名 
  件名は表題や文書名などを採った。このうち原文書からそのまま抜き出した場合は「 」
書とした。 
(3) 年代 
  和暦で統一した。推定の場合は末尾に｢ｶ｣を付した。 
(4) 作成（発信→受信） 
  判明するものは可能な限り採録した。 
(5) 形態 








整理番号 件　　名 作成 ( 発信→受信 ) 年　　代 形態 ・ 数量 備　　考







































































1 12 「法案要綱について」 B4わら半紙2、謄写版 「参考資料(2)」とあり






















































（神石郡原爆被害者協議会） （昭和32年6月28日） B4わら半紙1、謄写版 B-27
1 26 被爆者救援金の募金趣意書原稿 昭和30年 B5罫紙4、鉛筆書
B-28、1-27とともにピンど
め

























整理番号 件　　名 作成 ( 発信→受信 ) 年　　代 形態 ・ 数量 備　　考
1 31 「原水爆禁止ニュース　号外」 原水爆禁止日本協議会 昭和33年5月1日 B4わら半紙1、活版 B-34、破損




















































































































































































整理番号 件　　名 作成 ( 発信→受信 ) 年　　代 形態 ・ 数量 備　　考








1 65 「原爆被害生存者調書」 昭和30年11月 B5わら半紙1、謄写版 B-76、未使用











原水爆禁止日本協議会 昭和32年ｶ B4洋紙中折1、活版 B-79
1 69 原爆被害者の会幹事会議事要録 昭和31年ｶ6月1日 B4わら半紙1、ペン書 B-80













1 73 「尾道市原爆被害者の会会則」 尾道原爆被害者の会 B4わら半紙2、謄写版 B-84













































1 84 「牛田本町区遺族現住者」 B5罫紙1、ペン書 B-95














1 88 調査経費計算書 広島大学久保良敏 B5罫紙1、ペン書 B-99、紙背に書込あり
1 89 治療願 B5罫紙1、ペン書 B-100








































































































































































































































































































































































































































































































2 32 「広島被害者団体のお願い」 B4わら半紙1、謄写版 J-34
2 33 「討議資料　運動方針」 広島県被団協 昭和33年ｶ2月1日 B5わら半紙2、謄写版
J-35、同件2部、昭和30年
は誤記と推定



















































2 42 「第四回定期総会御案内」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和34年5月27日 B4わら半紙3、謄写版 J-42、同件3部












2 45 「第三回総会決算報告」 昭和33年ｶ B4わら半紙1、謄写版
J-6、2-6と同内容。ただし
一部修正の加筆あり
2 46 「34年度予算案」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和34年 B5わら半紙2、謄写版
J-45、同件2部、うち1部に
ペン書にて加筆あり











整理番号 件　　名 作成 ( 発信→受信 ) 年　　代 形態 ・ 数量 備　　考



























































































































































































































2 83 「被団協は何を訴えるべきか」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和34年 B5冊子1、謄写版 J-83、2-177と同内容





















岡村広子 昭和34年8月5日 B4洋紙1、活版 J-87











































































































































































































































































































2 134 各会長宛書簡の草稿 広島県原爆被害者団体協議会 昭和35年4月9日 B5便箋1、鉛筆書 J-136






































































2 148 広島県原爆被害者大会案内状 広島県原爆被害者団体協議会 昭和35年5月16日 19×34㎝洋紙2、活版 J-150、同件2部








































































































広島県原爆被害者団体協議会 昭和33年12月12日 B4わら半紙2、謄写版 J-8、同件2部



























2 173 「第四回定期総会決定事項」 （昭和34年6月6日） B4わら半紙1、謄写版 J-40、後欠、2-49と同内容















2 177 「被団協は何を訴えるべきか」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和34年 B5冊子1、謄写版 J-83、2-83と同内容









































































































2 194 「被団協ニュース」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和35年ｶ7月15日 B4わら半紙1、謄写版 J-181


























































































































































整理番号 件　　名 作成 ( 発信→受信 ) 年　　代 形態 ・ 数量 備　　考




























2 222 理事会議事要録 広島県原爆被害者団体協議会 昭和35年ｶ11月2日 B5原稿用紙1,ペン書 J-208








































































































































2 243 吉川清東南アジア訪問壮行会案内 広島県原爆被害者団体協議会 昭和36年3月6日 B4わら半紙1、謄写版
J-229、紙背は被団協連絡
(2-240と同一)
















































藤居平一ｶ 昭和33年ｶ A4原稿用紙4、ペン書 No.4
3 4 「援護法立法化まで」 藤居平一 B5罫紙4、ペン書 No.12、後欠ｶ




















3 10 「資料　第三回総会」 広島県原爆被害者団体協議会 昭和33年5月 B5冊子1、謄写版
No.39-1、2-3・2-170と同
内容
















































3 20 「村戸由子さん渡欧準備について」 広島県原爆被害者団体協議会 3月15日 B4わら半紙1、謄写版 No.51

























































































































































日本原水爆被害者団体協議会 （昭和31年9月27日） B4わら半紙1、謄写版 No.78





































































































原水爆禁止日本協議会 昭和32年 B5冊子1、活版 No.97








































3 76 政治スライド広告 日本幻灯文化株式会社 B4わら半紙1、謄写版 No.105




















































































原水爆禁止東京協議会 昭和34年 A4洋紙中折4、活版 No.119-1～4、同件4部































































































8 「キリスト者　平和の友　原爆特集号」 キリスト者平和の会 昭和31年10月26日
ブランケット判新聞1
部、活版
広島大学文書館蔵
広島県原爆被害者団体協議会関係文書目録

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